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Antrag auf Förderung eines  
 
DFG-Rundgesprächs
 
Thema  
»Erschließung von Akten- und Nachlassbeständen   
in den Altertumswissenschaften«DFG - Rundgespräch
 
Erschließung von Akten-  
und Nachlassbeständen in den  
Altertumswissenschaften 
14. bis 15. März  2011 
Veranstaltungsort Pergamonmuseum,  
 Theodor-Wiegand-Saal
 Am Kupfergraben 5
 10117 Berlin
Verkehrsverbindungen 
U-Bahn  U6 (Friedrichstraße)
S-Bahn  S1, S2, S25 (Friedrichstraße);  
 S3, S5, S7, S75 (Friedrichstraße o. Hackescher Markt)
Tram  M1, M12 (Am Kupfergraben);  
 M4, M5, M6 (Hackescher Markt)
Bus  TXL (Staatsoper); 100, 200 (Lustgarten);  
 147 (Friedrichstraße)
Rückmeldung
Sollten Sie an der Veranstaltung teilnehmen wollen, melden Sie 
sich bitte umgehend zurück. Ihre Ansprechpartnerin im Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt ist:
Dr. Urte Dally 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 
Richard Wagner Str. 9, D-06114 Halle / Saale
Telefon: 0345 / 52 47 -326; Mobil:  0172 38 23 007
Fax:  0345 / 52 47 -337;  E-mail:  udally@lda.mk.sachsen-anhalt.de
Für externe Teilnehmer stehen Übernachtungsmöglichkeiten be-
reit, die von den Veranstaltern organisiert und bei Bedarf vermit-
telt werden können. Wir bitten in diesem Fall um eine zeitnahe 
Rückmeldung.
Pergamonmuseum
Friedrichstraße
Friedrichstraße
Hackescher 
Markt
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Programm  14. März 2011
  Begrüßung und Einführung 
 9.30  Begrüßung und Einführung in Thema und Aufgabenstellung 
(H. Parzinger / U. Dally) 
 10.00   Fachliche Grundsätze der Digitalisierung  
von analogem Archivgut am Beispiel des  
Landesarchivs Nordrhein-Westfalen  
(F. Bischoff) 
 10.45   Die Erschließung von Nachlässen in Kalliope  
am Beispiel der altertumswissenschaftlichen  
Nachlässe der SBB  
(J. Weber) 
 11.30   Die Zentrale Datenbank Nachlässe (ZDN) im Bundesarchiv  
(M. Lange) 
 12.15  Mittagspause 
  Bestände vor der Erschließung bzw.  
  mit konventioneller Erschließung (1) 
 14.00  Nachlässe in den Archiven des DAI  
  (M. Linder) 
 14.30   Altertumswissenschaftliche Nachlässe in den SMB  
(A. Scholl / J. Grabowski) 
 15.00   Das Archiv der RGK (Der Bestand)
  Dragendorff – Bersu – Sprockhoff  
  (Die Rekonstruktion wissenschaftlicher Strategien)  
  (G. Rasbach / K. Becker) 
 15.30  Kaffee / Teepause 
 15.45   Archäologische Aktenbestände im Dresdner  
Hauptstaatsarchiv  
(J. Ludwig) 
 16.15   DFG-Projekt »Archäologie im politischen Diskurs«  
(J. Schachtmann/ T. Widera) 
 16.45    Das Archiv des Reallexikons für Germanische  
Altertumskunde / Nachlass Herbert Jankuhn  
(H. Steuer) 
 17.15  Diskussion 
 18.30  Abendvortrag von Prof. Hermann Parzinger 
 20.00  Gemeinsames Abendessen
15. März 2011
  Bestände vor der Erschließung bzw.  
  mit konventioneller Erschließung (2) 
 9.00   Das Prussia-Archiv  
(M. Malliaris) 
 9.30   Ein Verzeichnis von Archiven – die Erfassung von  
Informationen bei der »Kommission zur Erforschung  
von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen 
aus dem nordöstlichen Mitteleuropa« (KAFU) 
(E. Gringmuth-Dallmer / H. Neumayer) 
 10.00   Das Archiv des Pfahlbaumuseums  
Unteruhldingen Hans Reinerth  
(G. Schöbel) 
 10.30  Kaffee / Teepause 
  Möglichkeiten der vernetzten Erschließung 
 11.00   Der Nachlass Georg Kossack  
(C. Jahn / U. Dally) 
 11.30   Der Nachlass Ernst Wahle  
(M. Effinger) 
 12.00   Fördermöglichkeiten der DFG  
(H.-D. Bienert / R. Goebel) 
 12.30  Abschlussdiskussion und Ausarbeitung  
der Grundlinien eines Strategiepapiers
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